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ABSTRACT 
HAMRE, J .  og SÆTRE, R .  Gyteinnsiget  a v  lodde v in te ren  1976. 
p h e  spawning migra t ion  of capelin during the winter  of 19761. 
F i sken  H a v . .  1976(2):  43 - 51, 
F r o m  10 January  to 3 Apr i l  four  v e s s e l s  w e r e  monitoring the spawning 
migra t ion  of capelin in the Ba ren t s  Sea.  The migra t ion  s t a r t e d  in e a r l y  
F e b r u a r y  along t h r ee  di f ferent  rou tes .  The ma in  p a r t  of the spawning 
population reached  the coas t  of Norway in the end of F e b r u a r y .  
The spawning s t a r t ed  in the Vardø a r e a  about 15 M a r c h  and  in the m o s t  
wes t e rn  p a r t  of the spawning a r e a  about 1 Apr i l .  The g r e a t e s t  quanti t ies 
of eggs  w e r e  found a s  previous  y e a r s  on r a t h e r  c o a r s e  bottom a s  g r ave l ,  
she l l  grave1 and pebbles  a t  depths between 25 and  5 0 m .  The t e rnpera tu re  
a t  the spawning grounds  va r i ed  between 1. ~ O C  and 3 .  5 ' ~ .  
INNLEDNING 
Vinteren l976 ble de t  fo re ta t t  undersgke l se r  a v  loddebestandens u tb rede l se  
og sammensetning i Baren t shave t  og langs kysten a v  F innmark  under  inn- 
vandringen t i l  gytefeltene. I d i s s e  undersøkelse  r deltok: 
a) forskningsfar tøyet  "G. O. Sa r s "  i tiden 10/1 - 30/1, 
b) forskningsfar tøyet  "Johan Hjor t"  i tiden 5/1 - 31/1 og 17/3 - 3/4, 
c)  f o r  søksfar tøyet  "M. Yt ters tad"  i tiden 5/1 - 13/3, 
d) forsgjksfartøyet "Havdr @n" i tiden 5/1 - 11/2. 
F o r m å l e t  m e d  under sØkel sene v a r  å kar t legge innsigsrutene fo r  gytemoden 
lodde i re las jon  t i l  mil jøforhold og som veiledning f o r  f iskeflåten.  Det 
ble v idere  f o r e t a t t  kart legging a v  gytefelt m e d  tanke på eventuell  fredning.  
F ig .  l .  K u r s e r  og s tas jonsnet t  f o r  "G.O.Sars" .  
[ Survey rou tes  and g r i d  of s ta t ions  of "G. O. 
S a r  s"  l .  
F i g .  2 .  K u r s e r  og s tas jonsnet t  f o r  "Johan Hjort" .  
[ Survey rou tes  and g r i d  of s ta t ions  of "Johan Hjort"] . 
MATERIALE T 
U n d e r s ~ k e l s e n e  bygger på  f ~ l g e n d e  data 
a )  r eg i s t r e r i nge r  a v  lodde (ekkolodd, sona r ) ,  
b) p rgve r  a v  lodde tat t  m e d  pelagisk t r å l ,  
c) fangstdata f r a  f iskeflåten,  
d) hydr o g raf i ,  
e )  eggunder s ~ k e l s e r  på  gytefeltene. 
K u r s e r  og s tas jonsnet t  for  "G.O. S a r s "  og "Johan Hjort" i januar e r  v i s t  
i  F ig .  1 og 2.  
F ig .  3. Loddas fordeling og sannsynlige inns igs ru te r .  
1) Loddas utbredelse  i januar ,  2) i nns ig s ru t e r ,  3) i sg r ense .  
[The distr ibution of capelin and  the m o s t  l ikely migrat ion 
rou tes .  1) The distr ibution of capelin in January,  2) m i g r a -  
tion rou tes ,  3) ice  border  l .  
RESULTATER 
Loddas utbredelse  i januar e r  v i s t  i F ig .  3. Bor t se t t  f r a  en mind re  fo r e -  
komst  a v  s m å  lodde ved Bjørnøya fant  en lodda fordel t  i 3 adski l te  om-  
r å d e r .  Langs iskanten og sø rove r  t i l  Sentralbanken (område  A) ble  det  
r e g i s t r e r t  betydelige fo r ekoms te r  a v  umoden lodde. Lodda s to  i s l ø r  f r a  
20 t i l  150 m dyp, men  det  ble også  r e g i s t r e r t  noen s t i m e r  i de Øvre 100 m ,  
I den sør l igs te  del  a v  område t  v a r  lodda oppblandet m e d  omlag 10% 
modnende lodde. 
I område t  s ø r v e s t  a v  Thor  Iver  senbanken (område  B) ble det  r e g i s t r e r t  en 
mind re  fo r ekoms t  a v  lodde hvorav omlag 50% v a r  modnende. Dette syntes  
å være  en  sør l ig  utløper f r a  område t  A. Lodda forekom i de konsen t re r te  
s t imene  som e r  ka r ak t e r i s t i sk  fo r  lodde p å  vandring. Den gradvise  Økning 
i mengden a v  modnende lodde i vandringsretningen v i s e r  a t  den modnende 
lodda t r ekke r  m e d  seg  en del  umoden lodde i den f ø r s t e  del  a v  gytevand- 
r ingen.  Dette e r  lodde i s t ø r r e l s e  13-14 c m ,  d.  v. s .  på g r ensen  t i l  
kjønnsmodning. Den umodne ].odda følger  imid le r t id  ikke m e d  inn t i l  gyte-  
fe l tene,  m e n  stopper sannsynligvis opp n å r  den mø te r  de v a r m e r e  vann- 
m a s s e r  utenfor kysten (F ig .  4). 
I 1975 og 1976 ble  det  f i sket  gytende lodde langs V a r a n g e r h a l v ~ y a  i slutten 
a v  juni. Otol i t tprøver  vis te  a t  denne lodda hadde en betydelig vekst  i  
løpet  a v  vå ren  f ø r  den ble kjønnsmoden. Det e r  de r for  sannsynlig a t  
denne sommergytende lodda h a r  sammenheng m e d  den umodne lodda som 
begynner vandringen nordf r a  s ammen  m e d  gytelodda i januar.  
Den s tø r  s te  fo rekomsten  a v  modnende lodde ble funnet mel lom Skolpen- 
banken og Gåsebanken (område  C). Her v a r  innblandingen a v  umoden 
lodde omlag 20%. Lodda forekom både som s lø r  og i s t i m e r  f r a  ove r -  
f la ten t i l  ca .  150 m .  
F i g .  4 v i s e r  over f la te tempera ture r  og tempera turen  ved bunnen i perioden 
10. t i l  30. januar.  Sammenligner en m e d  loddefordelingen i F ig .  3, s e r  
en a t  lodda s t å r  i g r enseområde t  mel lom de va rme  innst rømmende vann- 
m a s s e r  f r a  ve s t  og de kalde a rk t i ske  vannmassene i no rd  og øs t .  Tempe-  
O 
r a t u r e n  i havet  utenfor F i n n m a r k  og Murmansk  va r  i å r  henimot 1 C 
ka ldere  enn det  en fant  f o r  s a m m e  per iode i 1975 (AN@I\J 1975). 
Fig.  4. Temperaturfordelingen i perioden 10. 
til 30. januar. A) Overflatetemperatur,  B) bunn- 
temperatur .  [Temperature distribution during the 
the period 10-30 January. A) Sea surface 
temperature,  B) bottom temperature 1. 
Gytevandringen i februar e r  i l lus t re r t  med piler i Fig.  3. Det antatte 
vandringsmønster  bygger på  fo r  søksfar tøyenes  r eg i s t r e r i nge r  og fangstopp- 
gaver  f r a  f iskeflåten.  F i ske t s  forløp e r  v i s t  på  f iguren ved dater ing a v  
viktige fangstfel t .  
F ig .  5. Fordel ingen a v  gytefelt.  Sirklene angir  de viktigste 
fangstfel t .  [ Distribution of the spawning g r  ounds. Open 
c i r c l e s  indicate important  fishing locations 1. 
F i s k e t  tok t i l  i midten av  januar i den østlige del  a v  område  C ,  d . v .  s .  
no rd  og v e s t  a v  Gåsebanken. Det m e s t e  a v  f isket  i  januar foregikk i 
dette område t .  I slutten av  januar ble det også  tat t  en del  fangs te r  i  om-  
r å d e  B ,  men  forekomstene h e r  va r  betydelig mind re  enn i område t  lenger  
Øst. 
F i s k e t  f o r t s a t t e  i det  østlige området  i f e b r u a r ,  men  de viktigste fangst -  
fel tene fo randre t  seg i sørvest l ig  retning e t t e r  hve r t  som lodda vandre t  
mo t  kysten.  I f ø r s t e  uke av  f eb rua r  foregikk det  m e s t e  a v  f isket  øs t  a v  
Skolpenbanken, i  andre  uke nord  og ves t  av  Skolpenbanken. Cette ind ikere r  
a t  hovedtyngden i  gyteinnsiget fulgte Nordjupet langs  nordsiden av  banken 
og inn m o t  Varangerhalvøya over  Nordbanken. Dette innsiget  v a r  under 
kysten i slutten a v  f eb rua r .  
Det ble også  r e g i s t r e r t  en del  gytemoden lodde i  område t  s ø r  og sø rves t  
a v  Skolpenbanken i midten a v  f eb rua r  og videre  øst  av  Vardø i  s lutten a v  
måneden.  Dette indikerer  a t  noe av  lodda f r a  det  østlige område  vandret  
inn mo t  kysten av  Murmansk  og v idere  vestover  i  slutten a v  måneden,  og 
a t  det  så ledes  var  lodde som kom denne veien som dannet grunnlaget  f o r  
f isket  øs t  fo r  Vardø i slutten a v  f eb rua r  (F ig .  5). 
I tiden 20. - 25. f eb rua r  utviklet det  seg  e t  betydelig f iske  ca .  40 nautiske 
m i l  no rd  og nordøs t  a v  Nordkyn. Dette v a r  sannsynligvis lodde som kom 
f r a  omrade  B ,  men  det kunne også  varre en vestl ig g r en  f r a  hovedinnsiget 
som gikk nordenfor  Skolpenbanken. Detaljene i sluttfasen f o r  de ulike 
innsigene e r  så ledes  noe us ikker ,  Eien resu l ta te t  ble imid le r t id  e t  innsig 
m e d  b r e d  f ron t  m o t  kysten f r a  Vardø t i l  Nordkapp i slutten av  f eb rua r .  
I F ig .  5 e r  v i s t  fordelingen a v  gytefeltene og de viktigste fangstfel t .  Ut-  
viklingen i f i ske t  ind ikere r  a t  lodda vandret  v idere  vestover  langs  kysten 
i m a r s ,  og i slutten a v  måneden foregikk det mes t e  a v  f i ske t  vestenfor 
Nordkapp. De vest l igs te  fangstene ble tat t  ved Sørøya i fØrste uke a v  
apr i l .  E t  s l ik t  vestl ig innsig h a r  ikke fo rekommet  siden 1972. 
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Fig .  6. Lengdefordeling av  lodda. A) I omriide A, 
B) i område  B, C) i område  C,  D) langs F innmark -  
kysten i m a r s .  [Length distr ibution of capelin. 
A) In a r e a  A, B) in  a r e a  B ,  C) in a r e a  C ,  D) along 
the coas t  of Norway in ~ a r c h l .  
De loka l i se r te  gytefelt bygger p å  499 grabbprøver  (F ig .  5) .  Fordel ingen a v  
gytefeltene e r  mege t  l ik  den m a n  obse rve r t e  i 1972, men  da fo rekom det  
også  gyting på  Malangsgrunnen og F u g l ~ y b a n k e n .  I å r ene  1973 - 1975 f o r e -  
gikk a l l  gyting ~ s t  f o r Nordkyn (CÆTRE and GJ@SriETER 1975). 
Gytingen s t a r t e t  i Vardøomr%der  og i Nordvågen omkring 15. m a r s ,  og 
gytingen va r  i gang langs hele kysten omkring 20. m a r s .  Den va r t e  f r e m  
t i l  ca .  I.  a p .  Gytingen kom senes t  i  gang på de vestl ige gytefelt,  i 
motsetning til  å r ene  1971 og 19'72 da lodda begynte å gyte f ø r s t  på  de 
vest l ig  s te  gytefelt.  
De f les te  gytefelt  l å  på  25 - 50 m dyp, men  det  ble funnet egg ned t i l  12Om. 
Som i t id l igere  å r  ble eggene fo r  det  m e s t e  funnet på  skjel lsand og singel .  
F ig .  6 v i s e r  lengdefordelingen a v  lodde f r a  områdene  A ,  B og C,  s a m t  i 
den gytemodne bestand forde l t  langs  kysten a v  F i n n m a r k  i m a r s .  F igu ren  
v i s e r  a t  den mins te  og umodne lodda som gikk s ammen  m e d  den modnende 
under fØrste del  a v  gytevandringen, ikke h a r  fulgt  m e d  inn t i l  kysten.  
Vinterloddefisket i 1976 ga en fangst  på 12. 3 mil l .  h l  lodde, d .v .  s .  e t  
f i ske  i s a m m e  s t ~ r r e l s e s o r d e n  som i 1971 og 1972 da det  også  va r  ves t -  
l ige  innsig. Vestlige loddeinnsig Øker fang steffektiviteten i f låten fo rd i  det  
b l i r  k o r t e r e  vei  t i l  mot takers tas jonene i land. I følge de akust iske  
mengdemålingene fo re ta t t  om h ~ s t e n  1975, v a r  den forventede gytebestand 
i 1976 beregne t  t i l  c a ,  20 mi l l .  hl  (DOMMASNES, NAKKEN og 
ROTTINGEN 1976). Lignende beregninger  fo r  gytebestanden i 1974 og 
1975 v a r  henholdsvis 10 mi l l ,  h l  og 8 mi l l .  hl .  
Den viktigste å r s a k  t i l  det  gode loddefiske i 1976 sammenl ignet  m e d  å r ene  
1974 - 1975 skyldes så ledes  en mye  s t ø r r e  kjønnsmoden bestand,  Det e r  
sannsynlig a t  en s t o r  gytebestand e r  en viktig forutsetning fo r  e t  ves t l ig  
gyteinnsig. 
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